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１．は じ め に
前回、『アルガロッティのイピゲネイアをめぐる一考察』でフランチェスコ・アルガロッティ





der Groβe, 1712-86）のお抱えの作曲家、グラウン（Karl Heinrich Graun, 1701-59）が上演した
Ifigenia in Aulide（1748 / 49）に関して、台本製作（台本作者として名前があがっているのは、











東洋大学「経済論集」 30 巻１号　2004 年 10 月
１）当時はスコアが必ずしも出版されなかったため、失われてしまったものも多い。特にイタリアにおいては 17 世紀半ば










フリードリッヒ大王の父王（Friedrich Wilhelm I, 1688-1740）は、息子に対して大変厳しい父親
であった。息子がフランス趣向にふけるのを軟弱と考え、父王のもとから自由になるため出奔を






フリードリッヒが監禁されていた 1730 年から彼女が亡くなる 58 年までに取り交わされた書簡




Il［mon frère］vous apportera de ma part l’Iphigénie, car il n’y a pas moyen de le charger
de mon cœur; vous savez, ma très-chère sœur, que vous le possédez depuis longtemps.
Nous faisons une banque-route en n’ayant pas l’avantage de vous voir. Cet impromptu
aurait été très-agréable pour nous tous ensemble; mais un destin jaloux de la félicité des







尋ねていて、筆頭にあげられているのはイピゲネイアである。“Quel opéra jouera-t-on qui puisse
























Rien ne me fait plus de plaisir qu’un bel opera; mes oreilles communiquent les doux accents




でいた母の不興を買ったという。（Mitford, pp. 33, 35）
５）オペラ的な見世物はルイ 14 世の時代以降、権力・富の象徴と見なされていた。






1732 年にフリードリッヒが姉に送った手紙にも“Nous avons eu avnt-hier musique, et l’on a





後年、フリードリッヒが友情を深めたザクセン選定候夫人（l’Électrice Marie-Antonie de Sax,
1723-80 ：夫人自身もオペラを書き、出版させるほどのオペラ通であった。）宛ての手紙の中に、
ラシーヌ（Jean Racine, 1639-99）の『イフィジェニー』（Iphigénie, 1674）７）の上演に関する記述を見
出だすことができる。表現手段はオペラではないが、このイピゲネイアのモチーフをフリードリ
ッヒがどれほど重要視していたかを伝えるエピソードであると考えられる。
Les seules tragédies supportables que j’aie vu executer l’ont été par des personnes de
condition. Dernièrement mes neveux et mes nièces ont joué l’Iphigénie de Racine, et je
puis dire avec vérité qu’il y avait des morceaux si bien rendus, qu’on ne pouvait retenir
ses larmes.（30 janvier, 1765）
Hier nous avons eu l’Iphigénie de Racine. L’excellence de la pièce a brillé malgré la
médiocrité des acteurs qui la reprenaient; tant la génie de Racine était supérieur à celui des




















Nous raisonnons en chemin de philosophie, Algarotti et moi, et nous badinons avec
Keyserlingk.（14 juillet, 1740）
Je crois, comme vous dites, que l’envie a un peu mordu sur Algarotti, et que l’on a grossi
ou falsifié des choses qu’il peut avoir dites très-innocemment. Il s’est engagé ici sur le
pied de chambellan, et J’en suis très-content, car, quant à l’esprit, j’aurais peine, dans




いている。“La conversation de Voltaire, d’Argens et d’Algarotti vous en paraîtra d’autant plus








Dans le séjour extrêmement court qu’elle a fait à Venise, le gouvernement s’est
extrêmement empressé de lui render toute sorte d’honneurs. . . .（27 juillet）
（フリードリッヒからヴィルヘルミーネへ）
Je crois que, aprés avoir vu Rome, le reste de l’Italie, quoique beau, ne lui est point compara-
ble. Je suis charmé que, dans le pays des Pantaloni, Algarotti se soit conduit de façon à vous
contenter.（13 août）
（フリードリッヒからアルガロッティへ）
Je vous remercie des nouvelles que vous me donnez à l’occasion du passage de ma sœur,
madame la margrave de Baireuth, par Venise. La politesse de vos compatriots m’était con-





ギリスの大ピット（William Pitt, the elder, 1708-78）宛ての献辞が載せられている 1762 年を採る説

























＊この論考はサウンディングズ英語英米文学会（第 49 回研究発表会、2004 年 5 月 8 日、於 昭和
女子大学）における口頭発表（「アルガロッティとイピゲネイアのモチーフ」）をもとにまとめ
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